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Illinois State University 
Chamber Winds 
from Quintet, Op. 43 
Allegro ben modaato 
Cash & Carry 
Katie Sandretti, Flute Jeannie Ohnemus, Oboe 
Christine Hoover, Clarinet Lynnette Sawyer, Bassoon 
Marc Cash, Hom 
Aris Chavez, Coach 
Carl Nielsen 
(186.5-1931) 
Canzooa pima ~ 5 
That's a-Plenty 





Sine Nomine Quintet 
Deb Whitfield, Trumpet Colleen Oohessy, Trumpet 
Frie Kaiser, Hom Arved Larsen, Trombone 
Brent Kasta, Tuba 
Arved Larsen, Coach 
flan Duo in B-Flal Mqjor, WoO 27 No. 3 
Allegro aostenuto 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Christine Hoover, Clarinet Lynnette Sawyer, Bassoon 
Aris Cbavez, Coach 
Partita (1949) Irving Fine 





Valerie Crull. Flute Andrea hnre, Oboe 
Mandy Fey, Clarinet Chris Harrison, Bassoon 
Eric Kaiser, Hom 
Michael Dicker, Coach 
from Eine kleine Nachtmusik, K. 525 
Allegro 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(17.56-1791) 
1VEUPhoniums 
Brian Bruggeman, Euphonium Tyson Vanek, Euphonium 
F.ddie Cavazos, Tuba Neil Crotty, Tuba 
F.d Livingston, Coach 
from Soundings 
Andante sostenuto 
The Strenuous Life (A Ragtime Two-Step) 
(arranged by Walter Lex) 
Bret Parlcer, Euphonium Tun Gray, Euphonium 
· Andrew Rwnmell, Tuba Brent Kastor, Tuba 





Belle of Chicago · John Philip Sousa 
(18'.14-1932) 
Garrett George, Euphonium Jeremy Linn, Euphonium 
Clayton Spires, Tuba Derrick Crow, Tuba 
Die Blinkelslingerlieder (1684) 
(arranged by Robert King) 
from Popular Suite ( 1963) 
Lazy Blues 





Sarah Bermett, Trumpet Daniel F<nter, Trumpet 
Victor Pesavento, Hom Matthew Kastor, Trombone 
Clayton Spires, Tuba 
from Quintet, Op. 73 
Allegro vivace 
Muppet Show Theme 




Arranged by J. Gale 
Troy McKay, Trumpet Johnnie Green, Trumpet 
Nancy Traut, Hom Olarlie Plummer, Trombone 
Andrew Rmnmel, Tuba 
Amy Gilreath, Cooch 
from TM Creation, Hob. XX/: 2 Joseph Haydn 











Trombone Choir I 
Brian Bruggeman.Trombone Eric Chandler, Trombone Steve Fox, Trombone 
Paul Heffner, Trombone Charles Plummer, Trombone Steve Selvey, Trombone 
Dawn Trotter, Trombone Eric Wattles, Trombone 
Joanne Stolfi, Bass Trombone Matt Kastor, Bass Trombone 
Charles Stokes, Conductor 
Eighteenth program of the 1993-94 season. 
Kemp Recital Hall 
Sunday Evening 
October 10 
8:00p.m. 
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